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1. Introductie 
 
De aanwezigheid van grondstoffen in een land wordt algemeen beschouwd als een belangrijke motor 
voor ontwikkeling. De economische mogelijkheden die rijkdom aan grondstoffen met zich 
meebrengen zijn inderdaad aanzienlijk en vormen vooral voor ontwikkelingslanden een essentiële 
bron van inkomsten.i  Tegelijkertijd brengt de exploitatie van grondstoffen grote 
duurzaamheidsvragen met zich mee. Wanneer adequate wetgeving en handhaving ontbreken, kan 
de exploitatie van grondstoffen grote milieuproblemen veroorzaken, waaronder verontreiniging van 
lucht, water en bodem. De ernstige verontreiniging van de leefomgeving van het Ogonivolk in Nigeria 
als gevolg van olie exploitatie in de Niger Delta is slechts één van vele voorbeelden.ii Ook gaat de 
toenemende vraag naar grondstoffen soms ten koste van de bescherming van ecologisch kwetsbare 
gebieden. Zo komt uit een studie van het VN milieuprogramma (UNEP) naar voren dat er in de DR 
Congo een overlap van ongeveer 22.000 kubieke kilometer bestaat tussen afgegeven concessies en 
beschermde gebieden.iii  
Deze problemen worden verergerd in conflictsituaties, wanneer partijen bij het conflict 
toegang proberen te krijgen tot grondstofrijke gebieden en de daar aanwezige grondstoffen 
exploiteren zonder inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Grondstoffen zijn de 
afgelopen decennia een belangrijke bron van inkomsten geworden voor gewapende groeperingen.iv 
De problematiek rondom deze zogenaamde ‘conflict grondstoffen’, oftewel grondstoffen die 
bijdragen aan de financiering van gewapende conflicten, heeft dan ook veel aandacht gekregen van 
de internationale gemeenschap. Het gaat in de meeste gevallen om interne conflicten tussen 
overheden en gewapende groeperingen of tussen gewapende groeperingen onderling, waarin 
gruwelijke misdrijven tegen de burgerbevolking worden gepleegd. Het meest bekend zijn 
waarschijnlijk de praktijken van de Revolutionary United Front (RUF) gedurende de burgeroorlog in 
Sierra Leone tussen 1991 en 2002. Deze beweging verminkte duizenden burgers en zette op grote 
schaal kindsoldaten in de strijd in, die grotendeels werd gefinancierd door de handel in diamanten.v  
Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende initiatieven die op internationaal niveau zijn 
ontwikkeld om de handel in conflict grondstoffen tegen te gaan. Hierbij zal worden toegespitst op 
het Afrikaanse Grote Merengebied, waar enkele van de belangrijkste mineralen voor de 
elektronische industrie vandaan komen. Dit zijn tin, tantaal, wolfraam en goud, die onder meer 
worden gebruikt voor de productie van computers en mobiele telefoons. Het gaat hier om schaarse 
en niet-hernieuwbare grondstoffen, die een groot economisch belang vertegenwoordigen. Met name 
tantaal, het belangrijkste materiaal voor de elektronische industrie, komt bovendien vooral in dit 
gebied voor: er is derhalve een gebrek aan alternatieve locaties om deze grondstof uit te betrekken.vi 
Daarnaast is er geen volwaardige vervanging voor tantaal als grondstof voor de industrie. 
De keuze bestaat dus uit het vermijden van mineralen afkomstig uit het Afrikaanse Grote 
Merengebied, eventueel gecombineerd met een overschakeling op minderwaardige alternatieve 
mineralen en het zoveel mogelijk recyclen van reeds gebruikte mineralen of het op een structurele 
wijze aanpakken van het probleem van conflictmineralen uit het Grote Merengebied, eveneens 
gecombineerd met gedeeltelijke vervanging en recycling. In de opinie van deze auteur geniet deze 
laatste optie de voorkeur, mede met het oog op de desastreuze gevolgen die een boycot zou hebben 
voor het levensonderhoud van tal van mensen in het Grote Merengebied, van wie een aanzienlijk 
deel de kost verdient in de mijnbouw.vii Dit betekent dat dit hoofdstuk deze laatste keuze tot 
uitgangspunt neemt voor een analyse van de mogelijkheden om een duurzamer beleid te voeren met 
betrekking tot mineralen. 
Gezien de afhankelijkheid van tal van mensen in het Grote Merengebied van de daaruit 
afkomstige mineralen voor hun levensonderhoud, is het van het grootste belang om verder te kijken 
dan de relatie tussen de mineralen en conflictfinanciering. De problemen die daar spelen zijn niet 
louter gerelateerd aan de handel in mineralen door gewapende groeperingen. Gebrekkige arbeids- 
en milieuwetgeving en toezicht op de naleving daarvan zijn factoren die aandacht behoeven op de 
langere termijn, los van de problemen die spelen rondom conflictmineralen. Daarnaast spelen er 
vaak andere problemen gelieerd aan het bestuur van een land, zoals corruptie en ongelijke verdeling 
van de opbrengsten van grondstofwinning, factoren die bijgedragen aan het ontstaan van 
gewapende conflicten en die opbouw na een gewapend conflict in de weg staan.viii Een structurele 
aanpak van conflictmineralen, die ook aandacht besteedt aan onderliggende problemen, is 
noodzakelijk om duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. Duurzame ontwikkeling ziet immers op 
een ontwikkelingsproces waarin respect is voor mens en milieu.ix Vanuit die gedachte is het niet 
voldoende om louter in te zetten op het herstellen van overheidsgezag over mineraalrijke gebieden 
die onder controle staan van gewapende groeperingen. Er moet ook worden gekeken naar manieren 
om de kwaliteit van bestuur te verbeteren. 
Er is de afgelopen jaren door verschillende internationale instellingen, regionale organisaties 
en nationale overheden regelgeving ontwikkeld om de handel in conflictmineralen, met name uit de 
Democratische Republiek Congo, tegen te gaan. Het gaat om richtsnoeren voor gepaste 
zorgvuldigheid voor bedrijven in de mineralensector, aangenomen door de OESO enerzijds en de VN 
Veiligheidsraad anderzijds, de Amerikaanse Dodd Frank Wall Street Act, de EU Verordening inzake 
conflictmineralen, op de OESO richtsnoeren gebaseerde Chinese richtlijnen en tot slot een regionaal 
certificeringsmechanisme voor mineralen aangenomen door de International Conference on the 
Great Lakes Region (ICGLR), een geformaliseerd samenwerkingsverband tussen de landen in het 
Afrikaanse Grote Merengebied.x Dit hoofdstuk zal de volgende vragen centraal stellen: tot op welke 
hoogte dragen bestaande initiatieven voor de bestrijding van conflictmineralen bij aan het 
verduurzamen van de grondstoffenhandel uit kwetsbare gebieden en in hoeverre bieden deze een 
adequate basis voor de toekomst? De bespreking van deze initiatieven heeft tot doel bij te dragen 
aan de bredere discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de mineralensector.  
 Het eerste deel van dit hoofdstuk (sectie 2) licht de verschillende initiatieven en hun 
onderlinge verhouding nader toe. Wat beogen zij te bereiken en welke methoden gebruiken zij 
daarvoor? In hoeverre vullen deze initiatieven elkaar aan en wat is hun meerwaarde ten opzichte van 
elkaar? Het tweede deel van dit hoofdstuk (sectie 3) reflecteert vervolgens op de verschillende 
mogelijkheden die bestaan om te voorkomen dat bedrijven in de mineralensector zich schuldig 
maken aan ernstige mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling. Bieden de huidige initiatieven 
voldoende mogelijkheden om deze problemen aan te pakken?  
 
2. Initiatieven ter bestrijding van conflictmineralen 
 
De belangrijkste initiatieven die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld voor de bestrijding van 
conflictmineralen zijn de OESO richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid voor verantwoorde 
importeurs van tin, tantaal, wolfraam en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden, de daaruit 
voortgekomen richtsnoeren voor bedrijven opererend in de mineralensector in the DR Congo, 
aangenomen door de VN-Veiligheidsraad en diverse regionale en nationale wetgevingsvoorstellen, 
zoals de Amerikaanse Dodd Frank Act, de Europese verordening inzake conflictmineralen en de 
Chinese richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid. Al deze initiatieven hebben tot doel de handel in 
conflictmineralen te bestrijden. Echter, er zijn belangrijke verschillen in hun methoden en in de 
geografische en inhoudelijke reikwijdte van de initiatieven. Dit deel bespreekt de verschillende 
initiatieven en hun verhouding ten opzichte van elkaar.  
 
2.1 Internationale initiatieven 
 
Op internationaal niveau zijn de OESO richtsnoeren en de richtsnoeren aangenomen door de VN-
Veiligheidsraad verreweg de belangrijkste initiatieven die zijn genomen om het probleem van 
conflictmineralen in het Afrikaanse Grote Merengebied  aan te pakken.xi De twee instrumenten zijn 
tot stand gekomen door onderlinge samenwerking tussen de OESO, een groep van experts ingesteld 
door de VN Veiligheidsraad en de International Conference for the Great Lakes Region (ICGLR). 
Daarnaast waren diverse andere partijen bij het proces betrokken, waaronder bedrijven en NGO’s.xii 
De ontwikkeling van richtsnoeren voor bedrijven om hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor activiteiten in conflictgebieden te verhogen, was reeds langer een 
belangrijk aandachtspunt van de OESO. Al in een eerder stadium stelde deze organisatie richtlijnen 
op om bedrijven bewust te maken van de risico’s die zij lopen in landen met een zwakke overheid.xiii 
Ook sluiten de OESO richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid volledig aan bij de OESO richtlijnen 
voor multinationale ondernemingen, voor het eerst aangenomen in 1976 en laatstelijk aangepast in 
2011. Deze algemenere richtlijnen vragen bedrijven om passende zorgvuldigheid te betrachten in 
hun bedrijfsactiviteiten; de richtsnoeren geven specifiekere aanbevelingen aan bedrijven opererend 
in de mineralensector.  
Het gebruik van de term ‘aanbevelingen’ is niet zonder betekenis. Vanuit juridisch oogpunt 
zijn de OESO richtlijnen, inclusief de richtsnoeren voor de mineralensector, niet bindend. 
Daarentegen hebben zij wel degelijk een normatief effect: toen een panel van experts ingesteld door 
de VN Veiligheidsraad om de illegale exploitatie van mineralen in de DR Congo te onderzoeken in een 
rapport uit 2002 bedrijven die de OESO richtlijnen zouden hebben overtreden bij naam noemde, 
bracht dat een golf van ontzetting teweeg.xiv De angst voor imagoschade bij bedrijven moet derhalve 
zeker niet worden onderschat.  
De OESO richtsnoeren hebben tot doel bedrijven die mineralen, en in het bijzonder tin, 
tantaal, wolfraam of goud, betrekken uit conflict- of ‘hoog risico’ gebieden – oftewel alle gebieden 
gekenmerkt door geweld en zwak of repressief bestuur - te helpen om mensenrechten te 
respecteren en te voorkomen dat zij bijdragen aan conflicten. De aandachtspunten geformuleerd in 
de richtsnoeren maken echter duidelijk dat de mensenrechtendoelstelling enigszins terughoudend is 
ingevuld. De richtsnoeren zien met name op het voorkomen van zeer ernstige 
mensenrechtenschendingen, zoals martelingen, dwangarbeid en de ernstigste vormen van 
kinderarbeid. De OESO richtsnoeren zijn derhalve zeker geen instrument om de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van bedrijven in bredere zin te verbeteren. De onderdelen die zien op het 
voorkomen dat bedrijven bijdragen aan conflicten zijn wat dat betreft breder geformuleerd en zien 
op iedere vorm van handelen door bedrijven die tot gevolg heeft dat gewapende groeperingen direct 
of indirect profiteren. Interessant is verder dat de richtsnoeren ook tot doel hebben bij te dragen aan 
duurzame ontwikkeling, maar dat hier slechts wordt gedacht aan de sociale dimensie van duurzame 
ontwikkeling. De richtsnoeren bevatten aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat landen 
rechtstreeks profiteren van hun rijkdom aan mineralen, waaronder anti-corruptiemaatregelen. 
Aandacht voor het milieu – en de effecten van mijnactiviteiten op het milieu - is er echter geheel 
niet.  
Hoewel de ambities van de richtsnoeren in dit opzicht dus beperkt zijn, kunnen er ook meer 
positieve aspecten worden genoemd. Een eerste is dat de richtsnoeren van toepassing zijn op alle 
gebieden met zwak bestuur en niet alleen op conflictgebieden. Dit betekent dat zij een belangrijke 
preventieve werking kunnen hebben. In het kader van anti-corruptiemaatregelen, wordt bedrijven 
bijvoorbeeld aanbevolen om hun betalingen aan overheden openbaar te maken volgens de 
richtlijnen van de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), een organisatie die zich inzet 
voor het bevorderen van goed bestuur. Daarnaast richten de richtsnoeren zich niet alleen op het 
tegengaan van de handel in mineralen door gewapende groeperingen, maar zijn zij ook van 
toepassing op de handel in mineralen door overheden die grove mensenrechtenschendingen 
begaan.xv Tot slot bestrijken de OESO richtsnoeren de gehele productieketen, van mijn tot 
eindproduct. Dit betekent dat bedrijven in de hele keten geacht worden na te gaan of zij zich op 
enigerlei wijze schuldig maken aan aankopen die de doelstellingen van de richtsnoeren schenden.   
De richtsnoeren aangenomen door de VN Veiligheidsraad zijn rechtstreeks gebaseerd op de 
OESO richtsnoeren. Ook deze richtsnoeren bestrijken de gehele productieketen van mijn tot 
eindproduct. Een belangrijk verschil met de OESO richtsnoeren is echter dat die van de VN 
Veiligheidsraad alleen betrekking hebben op tin, tantaal, wolfraam en goud afkomstig uit het oosten 
van de DR Congo, de ‘hot spot’ voor het voortdurende conflict in dit land. Daarnaast zijn hun 
doelstellingen beperkter dan die van de OESO, in de zin dat zij zich exclusief richten  op het 
voorkomen van enige vorm van steun aan gewapende groeperingen of criminele afsplitsingen van 
het Congolese leger en geen betrekking hebben op de bijdrage van bedrijven aan grove 
mensenrechtenschendingen gepleegd door andere actoren.  
Ook hier is echter een ontwikkeling gaande. In de meest recente resoluties verwijst de 
Veiligheidsraad meer in het algemeen naar de OESO richtsnoeren, die door de lidstaten van de 
International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) zijn aanvaard.xvi Dit betekent dat 
bedrijven die mineralen uit de DR Congo verwerven en niet kunnen aantonen de aanbevelingen uit 
de OESO richtsnoeren adequaat te implementeren het risico lopen geplaatst te worden op een 
sanctielijst van de VN Veiligheidsraad, als wordt aangetoond dat zij met hun bedrijfsactiviteiten 
gewapende groeperingen financieren of zich anderszins schuldig maken aan grove 
mensenrechtenschendingen.xvii 
Beide richtsnoeren vereisen dat bedrijven een vijf stappenplan volgen in het kader van de 
uitwerking van passende zorgvuldigheid. Zij moeten sterke bedrijfsbeheersystemen instellen; risico’s 
in de toeleveringsketen vaststellen en beoordelen; een strategie opstellen en uitvoeren in reactie op 
vastgestelde risico’s (waaronder het beëindigen van contracten met dubieuze leveranciers); 
onafhankelijke derde partij audits laten uitvoeren in de toeleveringsketen; en openbaar rapporteren 
over de passende zorgvuldigheid die het bedrijf heeft betracht. Als bedrijven dit vijf stappenplan 
volgen, dan worden zij geacht aan hun ‘verplichtingen’ te hebben voldaan. Het gaat dus om een 
inspannings- en niet een resultaatverplichting.  
Het is tot slot belangrijk om nogmaals te benadrukken dat – ondanks mijn verwijzing naar 
verplichtingen - de OESO richtsnoeren strikt gezien geen verplichtend karakter hebben. Het is aan 
bedrijven zelf om al dan niet uitvoering te geven aan de richtsnoeren. De OESO landen en 
partnerlanden worden echter wel geacht het gebruik van de richtsnoeren door ‘hun’ bedrijven zoveel 
mogelijk te bevorderen. Zij kunnen zelf een keuze maken voor de manier waarop zij dit doen. In dat 
kader is het van belang de Amerikaanse Dodd Frank Act en de Europese Verordening inzake 
conflictmineralen nader onder de loep te nemen, aangezien die op nationaal cq. regionaal niveau het 
gebruik van de OESO richtsnoeren tot op zekere hoogte voorschrijven.  
 
2.2 Regionale en nationale wetgevingsinitiatieven ter implementatie van de OESO 
richtsnoeren 
 
Gelijktijdig met de OESO richtsnoeren hebben de VS wetgeving aangenomen die bedrijven verplicht 
om te rapporteren over de herkomst van de mineralen die zij in hun producten gebruiken. Deze 
rapportageplicht is opgenomen in sectie 1502 van de Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act,xviii een wet die is aangenomen als reactie op de financiële crisis in 2008 en die tot doel 
heeft Wall Street te hervormen. Alle bedrijven die genoteerd zijn aan de Amerikaanse beurs, 
waaronder een groot aantal Europese bedrijven, zijn gehouden deze wetgeving na te leven. Sectie 
1502 bepaalt meer in het bijzonder dat bedrijven jaarlijks rapporteren aan de Securities and 
Exchange Commission – de Amerikaanse beurswaakhond – of zij mineralen uit de DR Congo of één 
van de buurlanden betrekken en, zo ja, welke maatregelen het bedrijf  heeft genomen in het kader 
van de uitoefening van passende zorgvuldigheid. Als het bedrijf niet kan garanderen dat de 
betrokken mineralen ‘conflict vrij’ zijn,xix dan moet het aangeven welke producten conflictmineralen 
bevatten, welke inspanningen het heeft verricht om de exacte herkomst van de mineralen na te gaan 
en welke faciliteiten het bedrijf heeft gebruikt om de mineralen te verwerken. In alle gevallen wordt 
van bedrijven geëist dat zij hun rapport aan de Commissie laten beoordelen door een onafhankelijke 
derde partij en dat zij informatie over het gebruik van conflictmineralen in hun producten openbaar 
maken op hun website. Een bedrijf dat verkeerde inlichtingen verstrekt aan de SEC kan bovendien 
aansprakelijk worden gehouden onder sectie 18 van de Securities Exchange Act van 1934. Dit is een 
goede stok achter de deur om ervoor te zorgen dat bedrijven hun verplichtingen nakomen. 
 In eerste instantie bracht de invoering van deze wet een schok teweeg onder de genoteerde 
bedrijven. De reacties varieerden: sommige bedrijven vochten de wet aan,xx terwijl andere zich 
simpelweg terugtrokken uit het Afrikaanse Grote Merengebied.xxi Deze paniekreactie had zeer 
ongewenste gevolgen voor mijnwerkers in met name de DR Congo, die hun inkomsten zagen 
wegsmelten door het de facto embargo. Inmiddels, enkele jaren na de invoering van de wet, is de 
situatie enigszins gestabiliseerd. Het Grote Merengebied is te belangrijk om te mijden, temeer daar 
de daar aanwezige mineralen in veel mindere mate uit andere landen kunnen worden betrokken. Uit 
de reacties op de Dodd Frank Act blijkt echter wel hoe belangrijk het is om wetgeving op dit terrein 
zorgvuldig vorm te geven.  
Aangezien Europa danig achterloopt op de VS wat betreft wetgeving op dit terrein, kan de EU 
profiteren van de lessen van de Dodd Frank Act. In juni 2016 is, onder Nederlands voorzitterschap, 
overeenstemming bereikt over de invulling van een nieuwe EU verordening inzake 
conflictmineralen.xxii De EU Verordening is in diverse opzichten ambitieuzer dan de Dodd Frank Act. 
In de eerste plaats is het EU voorstel niet beperkt tot het Grote Merengebied, maar strekt het zich uit 
over alle landen die getroffen zijn door conflicten of anderszins onstabiel zijn. Bovendien raakt het 
EU voorstel niet alleen beursgenoteerde ondernemingen, maar geldt het voor alle importeurs van  
tin, tantaal, wolfraam en goud in ruwe vorm, als erts of metaal. Een groot deel van die importeurs 
bestaat uit het midden- en kleinbedrijf. In andere opzichten  is het voorstel minder ambitieus. De 
Dodd Frank Act verplicht alle bedrijven die aan de Amerikaanse beurs staan genoteerd om te 
rapporteren, dus ook bedrijven die halffabricaten importeren en in hun producten verwerken. Het 
Europese voorstel geldt alleen voor importeurs van ruwe mineralen. 
De precieze invulling van de verordening is op het moment van schrijven nog niet bekend, 
maar zeker is dat deze op belangrijke punten zal afwijken van het oorspronkelijke voorstel van de 
Europese Commissie uit 2014, dat voorzag in een vrijwillig systeem van zelf-certificering voor 
importeurs van de 3TG mineralen. xxiii In de opzet van de Europese Commissie konden importeurs zelf 
de keuze maken of zij in aanmerking wilden komen voor certificering als ‘verantwoordelijke EU-
importeur’.xxiv Wanneer een bedrijf zou kiezen voor certificering, zou het vervolgens verplicht zijn om 
de EU verordening volledig na te leven. Deze verplichtingen kwamen kortweg neer op het volgen van 
het vijfstappen plan voor passende zorgvuldigheid, zoals uitgewerkt in de OESO richtsnoeren.   
Dit voorstel  kwam onder hevige kritiek te staan van het Europees Parlement (EP). De vraag 
die het EP terecht stelde is of het voldoende is om de keuze voor certificering aan importeurs zelf 
over te laten. Certificering heeft een aantal voordelen, zeker voor Europese bedrijven die afzetten op 
de Amerikaanse markt: hun Amerikaanse klanten kunnen op deze manier eenvoudiger voldoen aan 
hun verplichtingen onder de Dodd Frank Act. Uiteraard zijn er ook aanzienlijke voordelen voor 
Europese bedrijven die zelf beursgenoteerd zijn in de VS. Deze voordelen bestaan echter in mindere 
mate voor bedrijven die geen handel drijven met de VS, waardoor de keuze voor certificering voor 
deze bedrijven minder vanzelfsprekend is, zeker met het oog op de kosten en de administratieve 
lasten die dit met zich meebrengt. Er is dus veel voor te zeggen om alle importeurs simpelweg te 
verplichten om de verordening na te leven, zoals het Europees Parlement betoogde. De voornaamste 
reden voor de Commissie om in eerste instantie te kiezen voor de vrijwillige optie lijkt gebaseerd te 
zijn op de initiële ervaringen met de Dodd Frank Act, namelijk het risico dat bedrijven op zoek zullen 
gaan naar alternatieve regio’s om hun mineralen uit te betrekken. De inmiddels opgedane ervaringen 
met de implementatie van de Dodd Frank Act tonen echter aan dat deze redenatie geen hout snijdt: 
na een eerste daling van de vraag naar mineralen uit het Grote Merengebied, is deze inmiddels weer 
grotendeels hersteld. 
Een ander heikel punt waarover het EP viel is de rol die raffinaderijen en smelterijen, als 
speciale categorie importeurs, in dit proces spelen. Aangezien het nagenoeg onmogelijk is om de 
herkomst van mineralen vast te stellen wanneer deze inmiddels verwerkt zijn, vormen raffinaderijen 
en smelterijen een essentiële schakel in het proces.xxv Het voorstel van de Commissie voorzag in de 
mogelijkheid om een lijst van verantwoordelijke raffinaderijen en smelterijen op te stellen op basis 
van de bevindingen van de ‘verantwoordelijke EU-importeurs’. Dit is een buitengewoon zwakke 
insteek, die terecht werd bekritiseerd door het Europees Parlement.xxvi  
Het voorstel waarover in juni 2016 overeenstemming is bereikt, bevat een aanzienlijk 
robuustere regeling die in veel opzichten tegemoet komt aan bovengenoemde kritiekpunten. De 
nieuwe verordening beoogt alle importeurs van ruwe 3TG mineralen te verplichten om passende 
zorgvuldigheid te betrachten op basis van de OESO richtsnoeren. Dit betekent dat zowel smelterijen 
en raffinaderijen als overige importeurs onder de verplichte regeling zullen vallen. Hiermee lijkt het 
systeem van vrijwillige zelf-certificering van de baan. Kleine importeurs zijn van de regeling 
uitgezonderd en daar valt ook veel voor te zeggen. Uiteraard is de drempelwaarde een belangrijk 
aandachtspunt, aangezien die zal bepalen wanneer een bedrijf verplicht wordt passende 
zorgvuldigheid te betrachten. Er moet een balans worden gezocht tussen het  ontzien van kleine 
importeurs in verband met de administratieve lasten die zwaar wegen voor deze categorie 
importeurs, en het voorkomen dat de doelstelling van de verordening wordt ondermijnd door een te 
grote groep vrij te stellen.  
Daarnaast zijn er enkele zaken die in de toekomst meer aandacht behoeven. In de eerste 
plaats betreft het de positie van importeurs van half- en eindfabricaten. Het uitzonderen van deze 
categorie betekent dat belangrijke industrieën, zoals de Europese elektronica-  en auto-industrie, de 
dans grotendeels ontspringen. In de toekomst zal moeten worden bezien of hier verandering in kan 
worden gebracht. Het uitzonderen van deze importeurs druist immers in tegen de doelstellingen van 
de OESO richtsnoeren, die nu juist zien op ketenverantwoordelijkheid. Bovendien steekt het mager af 
tegen de Amerikaanse wetgeving die wel geldt voor bedrijven verderop in de keten.  
Ten tweede gaat het om de reikwijdte van de regeling zelf. Nu vallen daar alleen de 3TG 
mineralen onder. Hier is een goede reden voor: de OESO richtsnoeren bevatten immers alleen 
uitgewerkte leidraden voor afnemers van die specifieke mineralen. De regeling is hiermee echter niet 
van toepassing op bedrijven die actief zijn in bijvoorbeeld de koper en steenkolenindustrie, terwijl 
deze grondstoffen net zo goed bijdragen aan gewapende conflicten.xxvii Hoewel het derhalve een 
zekere aantrekkingskracht heeft om de regeling te verbreden, is dit een beslissing die beter in een 
later stadium kan worden genomen. Daarbij is het van belang dat de inzet op de mineralen waar de 
EU Verordening nu op voorziet is ingebed in een veel breder kader van ontwikkelingen, zoals in dit 
stuk uiteengezet. Dit geldt in veel mindere mate voor andere grondstoffen. 
Tot slot is er nog veel onduidelijkheid over de invulling van de regeling. Een belangrijke vraag 
is bijvoorbeeld hoe uiting wordt gegeven aan het verplichtende karakter van de passende 
zorgvuldigheid. Zal volstaan worden met een vorm van rapportage door bedrijven aan nationale 
autoriteiten of brengt het ook een verplichting met zich mee voor bedrijven om onafhankelijke audits 
te laten verrichten? Het laatste verdient de voorkeur, omdat dit proces beter waarborgt dat de 
verstrekte informatie juist is.  
 
2.3 Een louter Westerse kwestie?  
 
De OESO richtsnoeren, de Amerikaanse Dodd Frank Act en de Europese Verordening inzake 
conflictmineralen treffen vooral Westerse bedrijven.xxviii Hoewel de OESO richtsnoeren worden 
gezien als het richtinggevende document op het gebied van passende zorgvuldigheid voor de 
mineralensector – wat ook blijkt uit de rol die deze spelen in het beleid van de VN en de 
implementatie van de richtsnoeren in het regionale raamwerk van het Afrikaanse Grote 
Merengebied - zijn de richtsnoeren inderdaad alleen van toepassing op bedrijven uit de lidstaten van 
de OESO. Een belangrijke speler als China werkt nauw samen met de OESO, maar is vooralsnog geen 
lidstaat. Gezien de grote betrokkenheid van Chinese bedrijven in de mineralensector in met name 
Afrika, is het daarom van het grootste belang dat Chinese bedrijven ook passende zorgvuldigheid 
betrachten. Hier is de Chinese overheid zich terdege van bewust. Het is ook om die reden dat de 
Chinese Kamer van Koophandel in november 2015 eigen richtsnoeren heeft aangenomen, die zijn 
gebaseerd op die van de OESO en die zijn gekoppeld aan de Chinese richtlijnen voor 
maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van buitenlandse investeringen in de 
mijnsector.xxix Deze richtsnoeren gelden voor alle Chinese bedrijven – gedefinieerd als bedrijven die 
in China zijn gevestigd en bedrijven in andere staten waarvan een meerderheidsaandeel in Chinese 
handen is – die mineralen of gerelateerde producten winnen in of afnemen uit conflict- of ‘hoog 
risico’ gebieden.xxx De Chinese richtsnoeren bestrijken daarmee de volledige productieketen. 
Bovendien zijn zij niet beperkt tot de 3TG mineralen, hoewel wordt aangegeven dat de prioriteit in 
eerste instantie bij deze mineralen ligt.xxxi  
 Een interessant aspect van de Chinese richtsnoeren is dat deze een veel bredere benadering 
hanteren dan de OESO richtsnoeren ten aanzien van de risico’s die bedrijven geacht worden te 
mijden. Waar de OESO richtsnoeren zeer terughoudend zijn in het adresseren van 
mensenrechtenschendingen – deze zijn beperkt tot het voorkomen van zeer ernstige schendingen, 
zoals martelingen, dwangarbeid en de ernstigste vormen van kinderarbeid - en in het geheel niet 
voorzien in passende zorgvuldigheid met betrekking tot het voorkomen van ernstige milieuvervuiling, 
worden deze onderwerpen wel bestreken door de Chinese richtsnoeren. Waar de ‘type 1 risico’s’ 
overeenkomen met de door de OESO richtsnoeren bestreken risico’s, formuleren de Chinese 
richtsnoeren ook ‘type 2 risico’s’, waaronder mijnbouw die de landrechten van lokale 
gemeenschappen en inheemse volkeren schendt, het toebrengen van ernstige verontreiniging aan 
bodem, lucht en water rondom de mijn, onder meer door het gebruik van giftige chemische 
middelen, en mijnbouw in gebieden die erkend zijn als World Heritage site onder de 1972 World 
Heritage Convention. Ook worden bedrijven geacht milieueffectrapportages te verrichten. xxxii 
Hiermee gaan de Chinese richtsnoeren aanzienlijk verder dan de ‘Westerse’ initiatieven en leveren 
deze potentieel een reële bijdrage aan het bevorderen van duurzame ontwikkeling.  
Waar de Chinese richtlijnen derhalve een bredere benadering hanteren dan de Westerse 
initiatieven, gaan deze in andere opzichten minder ver.  De Chinese richtsnoeren zijn – net als de 
OESO richtlijnen - gebaseerd op vrijwillige naleving. De richtsnoeren steken hiermee schril af bij de 
Amerikaanse en – naar alle waarschijnlijkheid – de Europese regelgeving, die meer verplichtende 
elementen bevatten, in ieder geval met betrekking tot een deel van de keten. De Chinese 
richtsnoeren hebben met name tot doel om Chinese bedrijven bij te staan in het voldoen aan wet- en 
regelgeving met betrekking tot passende zorgvuldigheid die door andere landen worden 
aangenomen. Naast de Amerikaanse en Europese regelgeving kan dan met name worden gedacht 
aan de wetgeving die is aangenomen door landen in het Afrikaanse Grote Merengebied. In zoverre 
zijn de Chinese richtsnoeren derhalve eerder volgend dan richtinggevend. 
 
2.4 Ondersteuningsmaatregelen aangenomen door de landen in het Afrikaanse Grote 
Merengebied 
 
De OESO richtsnoeren en aanverwante initiatieven zijn erop gericht bedrijven te bewegen om na te 
gaan waar hun mineralen vandaan komen, onder meer door een ‘documentary trail’ te eisen. Het 
systeem is derhalve gebaseerd op ketenverantwoordelijkheid: ieder bedrijf in de keten heeft een 
zelfstandige verantwoordelijkheid om passende zorgvuldigheid te betrachten. Dit is een juiste keuze, 
omdat het voorkomt dat bedrijven zich achter elkaar kunnen verschuilen. Tegelijkertijd brengt deze 
benadering aanzienlijke problemen met zich mee voor bedrijven die hun mineralen betrekken uit de 
omgeving van gebieden die slechts ten dele onder gezag van de overheid staan, zoals bijvoorbeeld 
geldt voor het grensgebied in het oosten van de DR Congo. Zelfs al betrekken bedrijven mineralen uit 
de buurlanden Oeganda en Rwanda, dan is er een aanzienlijk risico dat deze mineralen uit het oosten 
van de DR Congo naar deze landen zijn gesmokkeld.xxxiii Aangezien de oorsprong van die mineralen 
niet op basis van geologische kenmerken kan worden vastgesteld, zal het voor bedrijven in veel 
gevallen lastig zijn de exacte herkomst te achterhalen en daarmee te voldoen aan hun plicht om 
passende zorgvuldigheid te betrachten.  
Wanneer er voor wordt gekozen om bedrijven concrete verplichtingen op te leggen, is het 
van groot belang ook ondersteuning te bieden bij het nakomen van die verplichtingen. Een manier 
om die ondersteuning te bieden is middels het invoeren van tracking en tracing systemen. Een 
belangrijke stap in die richting is gezet in september 2014, toen de landen aangesloten bij de 
International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) een certificeringsmechanisme voor de 
3TG mineralen invoerde.xxxiv Dit mechanisme introduceert interne controles die erop gericht te 
voorkomen dat conflictmineralen in de productieketen terecht komen. In de eerste plaats gebeurt dit 
door certificering van mijnen als ‘conflict free’, wanneer zij aan bepaalde eisen voldoen, waaronder 
het respecteren van minimum standaarden ten aanzien van de bescherming van fundamentele 
mensenrechten. Zo mogen deze mijnen zich bijvoorbeeld niet schuldig maken aan dwangarbeid of de 
ernstigste vormen van kinderarbeid.xxxv Naast certificering van mijnen bevat het 
certificeringsmechanisme gedocumenteerde controles gericht op het traject tussen de mijnen en de 
plaats van uitvoer. Uiteindelijk worden de mineralen uitgevoerd met een certificaat dat garandeert 
dat deze ‘conflict free’ zijn.  
Dit mechanisme, mits goed doorgevoerd, zou de lasten voor bedrijven aanzienlijk 
verminderen, aangezien de certificaten er in beginsel voor instaan dat passende zorgvuldigheid is 
betracht. Ervaringen met vergelijkbare certificeringsmechanismen, met name het Kimberley Process 
Scheme for the Certification of Rough Diamonds,xxxvi laten echter ook zien dat het belangrijk blijft om 
alert te blijven. De werking van dit systeem, dat ziet op de certificering van ruwe diamanten uit 
conflictgebieden, wordt deels ondermijnd door fraude en corruptie.xxxvii De aanpak van deze 
problemen is echter vooral een zaak voor overheden, waarbij het belangrijk is dat de lasten niet 
alleen voor rekening komen van de landen van herkomst van de mineralen. De internationale 
gemeenschap kan een belangrijke bijdrage leveren door het bevorderen van goed bestuur in het 
Afrikaanse Grote Merengebied. Vanuit de VN, OESO en individuele landen wordt hier reeds werk van 
gemaakt, onder meer door de landen in het Grote Merengebied te ondersteunen bij de invoering van 
het nieuwe certificeringsmechanisme.  
 
3. De huidige initiatieven nader beschouwd 
 
De vraag die aan het begin van dit hoofdstuk werd gesteld is tot op welke hoogte de bestaande 
initiatieven voor de bestrijding van conflictmineralen bijdragen aan het verduurzamen van de 
grondstoffenhandel uit kwetsbare gebieden en in hoeverre deze een adequate basis bieden voor de 
toekomst. Het antwoord op die vraag is dat de huidige initiatieven weliswaar een goede stap in de 
richting van het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de mineralensector 
zijn, maar dat deze bij lange na niet voldoende zijn om de grondstoffenhandel op lange termijn te 
verduurzamen.  
 Een schematische vergelijking van de verschillende initiatieven laat het volgende beeld zien: 
 




Mineralen Alle mineralen, maar nadruk 
op 3TG 
3TG 3TG Alle mineralen, maar 
nadruk op 3TG 
Gerecyclede materialen nee nee nee nee 
Karakter Vrijwillig Verplichtend Verplichtend Vrijwillig 
Type verplichtingen Geen Rapportage  Controle? Geen, mogelijkheid tot 
certificering 
Voor wie? Bedrijven door de gehele 
productieketen 
Bedrijven door de 
gehele productieketen, 








Bedrijven door de 
gehele productieketen 
Geografische reikwijdte Alle risicogebieden Afrikaanse Grote 
Merengebied 
Alle risicogebieden Alle risicogebieden 
Materiële reikwijdte Financieren conflicten, 
ernstigste 
mensenrechtenschendingen, 
corruptie en fraude 








Op basis van de voorgaande bespreking van de initiatieven, kunnen de volgende aanbevelingen 
worden gedaan: 
- De oplossing voor de problemen rondom conflictmineralen kan niet aan de markt zelf 
worden overgelaten. Er moet worden gestreefd naar regelingen met een verplichtend 
karakter. Hoewel de effectiviteit van zachte dwang zeker niet moet worden onderschat, 
toont de Amerikaanse Dodd Frank wet aan dat bedrijven pas echt in actie komen wanneer 
dit door de overheid wordt vereist. 
- Het verplichtende karakter van de regeling moet bovendien worden ondersteund door 
sancties voor bedrijven die aantoonbaar geen passende zorgvuldigheid betrachten. Een 
keuze kan worden gemaakt tussen:  
 ‘zachte’ sancties, zoals een systeem waarin diplomatieke ondersteuning van 
bedrijven die onvoldoende passende zorgvuldigheid betrachten wordt ingetrokken. 
Deze bedrijven kunnen bijvoorbeeld geen aanspraak maken op hulp van de overheid 
bij het vinden van financiering of deelnemen aan handelsmissies. Een voorbeeld kan 
worden gevonden in maatregelen die Canada heeft voorgesteld in het kader van zijn 
enhanced Corporate Social Responsibility (CSR) Strategy uit 2014.xxxviii  
  ‘harde’ sancties, zoals het opleggen van boetes aan bedrijven die onvoldoende 
passende zorgvuldigheid betrachten. Een voorbeeld kan worden gevonden in de 
Amerikaanse Dodd Frank Act. 
- Er moet flankerend beleid worden ontwikkeld om bedrijven in staat te stellen hun 
verplichtingen na te leven. Voorkomen moet worden dat bedrijven wegtrekken uit gebieden 
waar de bevolking sterk afhankelijk is van mijnbouw. Wanneer bedrijven het Afrikaanse 
Grote Merengebied en andere kwetsbare gebieden mijden, omdat zij afgeschrikt worden 
door stringente verplichtingen, zou dit desastreuze gevolgen hebben voor de lokale 
bevolking. Dit zou indruisen tegen de beginselen van duurzame ontwikkeling, die uitgaan van 
solidariteit tussen (intergenerationele billijkheid) maar ook binnen generaties 
(intragenerationele billijkheid). Met betrekking tot mineralen uit het Afikaanse Grote 
Merengebied biedt certificeringssysteem van de ICGLR een gedeeltelijke oplossing. 
Daarnaast moeten de thuisstaten van bedrijven die mineralen afnemen uit het Afrikaanse 
Grote Merengebied ook hun steentje bijdragen, onder meer door de landen van de ICGLR bij 
te staan in het implementeren van het certificeringsmechanisme. Dit gebeurt gelukkig ook al 
volop, zowel in OESO verband als op bilateraal niveau. Voor andere risicogebieden moet 
gezocht worden naar vergelijkbare oplossingen. 
- De Europese regeling moet worden versterkt door deze toe te passen op de volledige keten. 
Hiermee zou de regeling beter aansluiten bij de andere bestaande initiatieven. 
- Er moet meer aandacht worden besteed aan milieubescherming. Vooralsnog besteden alleen 
de Chinese richtsnoeren hier aandacht aan. Dit is een gemiste kans, mede omdat ernstige 
milieuverontreiniging de kansen op ontwikkeling in kwetsbare landen verslechtert en 
onlustgevoelens onder de lokale bevolking aanwakkert. De mijnindustrie maakt veel gebruik 
van chemische stoffen in het productieproces, die vervolgens vrij kunnen komen in het 
milieu. Een milieurapportage van UNEP uit 2011 met betrekking tot de DR Congo 
constateerde bijvoorbeeld  dat er extreem hoge concentraties kobalt zout waren 
vrijgekomen in de gebieden rond mijnbouw activiteiten, met ernstige gevolgen voor de 
gezondheid van de lokale bevolking.xxxix Met het oog op de gebrekkige institutionele 
voorzieningen van landen als de DR Congo als gevolg van jarenlange interne conflicten, kan 
milieubescherming niet alleen worden overgelaten aan de landen waar bedrijven hun 
activiteiten ontplooien. Het is belangrijk om druk uit te oefenen op bedrijven in de gehele 
keten om na te gaan of de mijnbouwbedrijven die de grondstoffen winnen voldoende 
voorzorgsmaatregelen in acht nemen ten aanzien van het milieu. De Chinese richtsnoeren 
kunnen hier als voorbeeld dienen.  
- Het verduurzamen van de productieketen voor mineralen vereist bovendien verder te kijken 
dan de problematiek rondom mineralen die gewapende groeperingen financieren. De 
huidige richtsnoeren bieden hiervoor al enige aanknopingspunten, onder meer door 
aandacht te besteden aan ernstige schendingen van mensenrechten en de bestrijding van 
corruptie, maar bieden als zodanig geen adequate basis voor de toekomst. In de eerste 
plaats ligt dat aan de reikwijdte van de richtsnoeren zelf, die zich te weinig richten op de 
aanpak van factoren die aan de basis liggen van duurzame ontwikkeling, zoals 
milieubescherming en de bescherming van de rechten van lokale gemeenschappen over land 
dat gebruikt wordt voor mijnbouw, factoren waar de Chinese richtsnoeren wel deels 
aandacht aan besteden.  
- Er moet aanvullend beleid worden ontwikkeld voor gerecyclede materialen. Geen van de 
huidige initiatieven biedt hiervoor een oplossing.  
- Het verduurzamen van de productieketen voor mineralen vereist tot slot dat 
capaciteitsopbouw in de landen waar bedrijven opereren wordt bevorderd. Het feit dat alle 
richtsnoeren onderdelen bevatten die gericht zijn op het tegengaan van corruptie is een 
positief gegeven. Hiermee kan echter niet veel meer worden bereikt dan het bevorderen van 
transparantie in betalingen aan de overheid. Het is belangrijk om te investeren in de 
mogelijkheden van grondstofrijke ontwikkelingslanden om wetgeving daadwerkelijk uit te 
voeren en te handhaven. Dit vereist een langere adem, maar zorgt er uiteindelijk wel voor 
dat bedrijven opereren in een beter gereguleerde omgeving, waarbij de betrokken landen 
zelf kunnen aangeven waar hun prioriteiten liggen. Duurzame ontwikkeling houdt immers 
ook een streven in naar een mondiaal partnerschap tussen landen in de bevordering van 
gedeelde ecologische en sociale doelstellingen. Dit kan alleen worden bereikt wanneer 
ontwikkelde landen de noodzakelijke ondersteuning geven aan ontwikkelingslanden.  
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